















公募時期　　平成 21 年 6 月 26 日～ 9 月 11 日
助成決定　　選考委員会及び理事会で審議決定
助成対象者　12 名（別紙 1 のとおり）





公募時期　　　　平成 21 年 4 月～平成 22 年 3 月
助成決定　　　　選考委員会及び理事会で審議決定
助成対象者等　　11 件（別紙 2 のとおり）
助成金額　　　　52,773 千円
2.　癌に関する印刷物の刊行及び配布（寄附行為第 4 条第 3 号）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　⑴　会誌「癌と人」第 36 号を刊行し配布した。





平 成 21 年 度 事 業 報 告








MRI 特異的 reporter gene を用いた単一細
























































研　究　等　の　名　称 研究代表者 助成金額 備考
大阪術後イレウス研究会  大 植 雅 之       475
19 年度か
ら継続
第９回アジア臨床腫瘍国際会議総会  佐 治 重 豊    30,865.5
22 年度へ
継続
大阪真菌症研究会  林    邦 雄     1,187.5




 宮 崎 東 洋     1,900
ＧＰＳ研究会  小 川 健 治     3,800
第１６回大阪がん検診治療研究会  阪 本 康 夫       200
ＯＰＲＴ研究会  落 合    匠       950
癌治療における椎茸菌糸体抽出物の有用性検討
会
 螺 良 英 郎      4,750





 青 笹 克 之      8,075
         合　　　計　( １１ 件 )     52,773
単位：千円
